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 第８章「フルドーム短編3DCGアニメーションThe Planet Cube」では、これまでの質感表現の応用とし
て新しいＣＧアニメーションを作ったプロセスについて説明している。このアニメーションは直径８ｍ 







 以上の内容の論文であるが、全体に「The Planet Cube」などの作品をつくりながら実践的に検証を行なっ
ており、今後の後進への参考になる内容となっている。以上のことから、副査との協議の上で、本論文を博
士課程の本審査に合格と判定した。 
